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Olli Kangas kirjoitti Yhteiskun-
tapolitiikka-lehden numerossa
5/2000 heinäsirkasta ja muura-
haisista Aisopoksen tunnetun sa-
dun pohjalta: kysymys oli suo-
malaisten ja australialaisten mie-
lipiteistä oikeudenmukaisista so-
siaaliturvaetuuksista. Tunnetus-
tihan sadussa opetetaan, miten
muurahaiset selviytyvät varautu-
malla ajoissa talveen, kun taas
heinäsirkat kärsivät ansionsa mu-
kaan luullessaan kesän jatkuvan
ikuisesti. Mutta postmodernissa
maailmassa kaiken voi kääntää
päälaelleen, jopa sadunkin. Nyt
se voisi kuulua seuraavasti:
Topi Työmuurahainen laahus-
ti työpäivän päätteeksi kohti ko-
tikekoaan, kun vastaan tuli nel-
jä heinäsirkkaa. Siinähän olikin
koko maailmankuulu kvartetti:
Optio-Pekka, Myyntivoitto-Vil-
le, Perijä-Jani ja Sijoittaja-Risto,
jotka olivat ponnahtaneet mai-
neeseen Pörssi-Rock-yhtyeenä.
He olivat kaikki Topi Työmuu-
rahaisen vanhoja tuttuja, ja olipa
Topi tullut heitä joskus autel-
leeksi talven yli. Nyt heinäsirkat
olivat päässeet siihen elämänpii-
riin, jossa ikuinen kesä oli mah-
dollinen, jos vain jaksoi matkus-
taa sen perään. – ”Terve Topi,
mitäs kuuluu työn raskaan raa-
tajalle?” – ”Mitäs tässä, töitä riit-
tää ja siitä vielä maksetaankin”,
Topi vastasi ilmeikkääseen ta-
paansa. Mielessä kävi ajatus, et-
tä kuului oikeastaan aika hyvää,
kun lamavuosistakin oli selvin-
nyt vain muutamalla työttö-
myyskuukaudella ja nyt oli niin
vakinainen työpaikka kuin vain
nykyään voi olla. – ”Vai makse-
taan, ja tietysti hyvin?” kyselivät
heinäsirkat. – ”No, toimeen on
tultu, mutta eipä paljon yli jää”,
tuumasi Topi. – ”Vai ei jää yli?
Hei Topi, ei kai sinusta ole tullut
luuseria?” hihkaisivat heinäsir-
kat. ”Etkös tiedä, missä maail-
ma menee?” – ”Eikös teidän fir-
massa ole kannustinjärjestel-
mää?” kysyi Pekka. – ”No, on
kyllä, mutta vain johdolle”, sa-
noi Topi. – ”No, etkös ole tullut
tehneeksi pientä myyntivoittoa
busineksessa tai siirtänyt palkka-
tuloja pääomatulojen puolelle
verottajalta turvaan?” kysäisi Vil-
le. – ”Kun ei ole ollut tuota
myytävää.” – ”Eivätkös van-
hempasi jättäneet sinulle muka-
van pesämunan?” kysyi puoles-
taan Jani. – ”Kun ei ollut mitä
jättää.” – ”No kai sentään omia-
si olet sijoittanut?” uteli Risto. –
”Eipä ole ollut mitä sijoittaa
täällä kolmannessa tulodesiilis-
sä.” – ”Ohhoh! Sittenhän et voi
edes verotustasi suunnitella!”
pääsi heinäsirkoilta, mutta he ei-
vät olleet ihan varmoja, kumpi
oli enemmän, oktaavi vai desiili.
– ”No, niinhän se maailma heit-
telee”, he huudahtivat lähtiäisik-







”Siinäpä vasta elämälle impera-
tiivia”, tuumi Topi ja jäi katsele-
maan perään. Ja Topin mieleen
nousi kysymys vailla vastausta:
Miksi tahtoo käydä niin, että ne,
joilla on tuuria, katsotaan tuu-
rinsa ansainneiksi, kun taas ne,
joilla on vähemmän tuuria, kat-
sotaan itse vikapäiksi huonotuu-
risuuteensa? Kyllähän heinäsirk-
kojen mammonasta olisi voinut
riittää vähän jatketta tupopen-
neihinkin. Mutta millä keinoin
ja millä perusteilla tuota hyvin-
vointia voisi yläpäästä tasata?
Tuo kysymys tarjoaisi jatkoa
Olli Kankaan artikkelille: miten
eri maissa suhtaudutaan hyper-
rikastumisen mahdollisuuksiin
ja mitä ajatellaan rikkaiden mo-
raalisesta velvollisuudesta luopua
osasta vauraudestaan osatto-
mampien hyväksi? Millä kei-
noilla tasausta voitaisiin harjoit-
taa? Mihin verotuksen katto voi-
taisiin asettaa? Millä perusteella
palkkatulojen verotuksen pitäisi
olla samanlainen tai erilainen
kuin pääomatulojen verotuksen?
Käytännön keinot voivat olla vä-
hissä; siihen viittaa Stakesin yli-
johtaja Hannu Uusitalo haastat-
telussa, jossa oli kysymys tulo-
eroista ja niihin vaikuttamisesta
(HS 12.11.2000). Uusitalon
mukaan pääomatuloihin ei so-
pimuksin voi puuttua, vaikka
pääomatulojen muutokset vään-
täisivät tulonjakoa miten.
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